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La plaça Major, 
un microcosmos
DIVERSOS AUTORS.
La Plaça Major. 
Quaderns de Banyoles, núm. 8. 
Ed. Ajuntament de Banyoles i
Diputació de Girona. 
2007. 127 pàgines.
Ja fa anys que Claudio
Magris ens va mostrar que
un microcosmos pot ser
tot un univers ric, ple,
subtil. Josep Pla també
pensava que la plaça
Major de Banyoles era un
microcosmos perfecte,
més idoni que no pas la
universitat per a l’apre-
nentatge de les coses de la
vida. Em vaig acostar,
doncs, al vuitè volum dels
Quaderns de Banyoles, La
plaça Major, predisposat a
submergir-me en un espai
increïblement interessant,
un microcosmos amb mil
portes obertes a la història,
a les històries, als detalls, a
la vida, a la literatura.
I no m’ha decebut. No
és un llibre de literatura,
però se’n parla; no és un lli-
bre d’història, però la histò-
ria n’és la base; no és un lli-
bre d’històries, però aques-
tes treuen el nas a cada can-
tonada i fan esclatar espur-
nes de vida. El llibre és una
mica com la plaça: de tot
però no molt, barrejat però
no confús, interessant però
no definitiu. 
A part de la introduc-
ció i del pròleg de rigor,
el llibre es divideix en
quatre grans parts: la pri-
mera, de Guerau Palmada,
i la segona, de Josep Gra-
buleda i Pere Bosch,
tenen un interès eminent-
ment històric; la tercera,
de Jordi Galofré, ens acos-
ta les respostes artístiques
que ha incitat la plaça; i la
darrera és el recull de qua-
tre textos ja publicats prè-
viament, entre els quals
destaca –i de molt– el de
Jaume Farriol.
La informació que hi
aporten tots és notabilíssi-
ma, ben documentada i,
sembla, ben interpretada.
L’exposició de les dades és
també neta, clara, amena.
Hi trobo a faltar, però, un
coordinador que hauria




Palmada la repeteix Josep
Grabuleda, i alguna que
ens explica aquest la tor-
nem a trobar en el text de
Pere Bosch) o enfocaments
molt diferenciats (l’aspecte
polític, molt present en el
text de Pere Bosch, no es
veu gens en l’apartat de
Palmada, qui es decanta
més per aspectes de la peti-
ta economia) o, també,
estils massa diversos, que
van del to més acadèmica-
ment gris fins a una certa
ampul·lositat, o, per acabar
amb els petits descontrols,
les diferents maneres de
citar la bibliografia segons
els autors o de distribuir les
imatges al llarg de l’obra:
ens trobem amb un con-
junt de pàgines eixutes
d’imatges al costat d’altres
esponeroses o, fins i tot,
tota una columna en blanc.
Sempre podem dir, però,
que això ho porta el tema,
la plaça. De la mateixa
manera que, suposem, la
plaça va perdent protago-
nisme amb els anys –ens
ho diuen tots els autors–,
no hi ha cap capítol dedi-
cat a la història recent, de
la guerra ençà.
Les dues parts finals,
que ocupen una miqueta
més de la meitat del llibre,
són absolutament diferents
de les dues primeres. Per
començar, el títol: «Una
taca verda en el cor de la
ciutat», ja ens obre una
porta a la inspiració, si més
no, estilística. El recull que
hi fa Galofré és complet i
àgil. L’aportació dels quatre
textos més literaris també té
el seu encant, tot i que,
òbviament, les diferències
d’estil, de qualitat de la
narració varien segons
l’autor. En aquest sentit em
sembla una magnífica tro-
balla acabar l’obra amb la
filigrana d’orfebre de Jaume
Farriol (per cert, ¿per què
s’ha optat per signar-ho
amb el nom castellanitzat?).
En resum, és un llibre
que fa honor al seu nom,
que aporta dades significati-
ves i importants, que es lle-
geix amb facilitat i que és
definitivament interessant,
sempre que, és clar, contra-
dient Josep Pla, no es pre-
fereixi la universitat per
aprendre cosetes de la vida.
Xavi Xargay i Oliva
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